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u nekoliko navrata oralna stereognozija koristila za 
-





























 je prvi dio testa i sastoji se 
-
sti i to svaki uzastopno pet puta, a odnose se na:
Ako ispitanik ispravno izvede pokret dobiva 0 




dijelu B je 2.
 je dio u 
C dijelu testa je 2.




2.  - prepoznava-
-
strana jezika, (2) greben jezika, (3) desna 
dobiti u D dijelu testa je 8. Ispitivanje se pro-
vodi individualno. 
-



















Varijable t P(t) tg P(tg)
UK 1,75 5,40 1,33 1,91 5,89 0,000 3,67 0,001
93
(Chang i sur., 2006; Watkins i sur., 2008).
Dobiveni su 




kulatora, a odnose se na pokrete usana, jezika i na 
-

















SM -skupinu koja muca





5,4 3 9 2,01
SU skupina




2 1 4 1,05
SU skupina




1,1 0 2 0,57
kod SU skupine





neovisno o jakosti 
 Suprotno, St.Louis i sur. (1991) su proveli 
-
-


















0,6 0 2 0,70
SU skupina




1,7 0 4 1,06
SU skupina





















t P(t) tg P(tg)
A 0,40 2,00 0,60 1,00 4,65 0,000 4,64 0,001
B 0,40 1,10 0,49 0,54 3,45 0,002 2,76 0,010
C 0,05 0,60 0,22 0,66 2,55 0,016 2,25 0,049




















nju napretka u terapiji. 
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3.  Oblizivanje usana jezikom 
 
(a) na lijevo, (b) na desno
4. Rolanje (pokretanje) jezika 
5. 
6.  Snaga jezika 
 
(a) sa stane (b) naprijed
7. Pijenje kroz slamku s rupicom
8. Gutanje s otvorenim usnama
: Korektna izvedba pokreta, rezultat = 0.
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:
Ako su svi glasovi korektno artikulirani, rezultat = 0.
:
 
suprotno, rezultat = 1.
Stereognozija
 
1. 2. 3. 4.
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Senzorna svjesnost jezika
5. 8.
6.
7.
REZULTATI
Rezultat Ukupni rezultat
(zbroj svakog dijela)
A Pokreti
B
C
D Senzorna svjesnost
